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一个个目标的实现，就是他们学习自信心的重现，他们不再
发呆，他们感觉上课有趣味了，学习有意义、有动力了。这就
是心理学的思维定势原理。思维定势是指已经预先形成的
一种心理准备状态。这种思维定势一旦形成，思维就呈现一
种惯性状态。只要某种现象一出现，就会自然而然地顺着原
来的习惯去做。因此，要改变学生不良的行为习惯，最重要
的是坚持。
4 欲擒故纵，迷途知返
“双差”学生的转化不仅需要教师的关心、引导和帮助，
更重要的是他们本人能从内心接受教师的帮助，从心里希
望自己进步。但一些“双差”学生不接受老师的教育和帮助。
针对这一类学生的教育，我不急于改变他们的狭隘心态，不
急于要求他们考出什么分数，而是和他们交谈，与他们产生
共鸣，减少隔阂，同时分化瓦解他们身边想进步的同学。当
帮助他们身边的同学时，不失时机地对他们说：你们也可以
学好的。我问：国家为什么鼓励购买小排量汽车？他们会回
答：因为大排量汽车污染大，我们要保护环境。我问：我们的
环境现状是怎样的？我们应怎样解决环境问题？哥本哈根气
候大会目的是什么？通过一系列的问题探讨，引出书本理论
观点：要落实科学发展观、实施可持续发展战略等等。偶尔
的点拨，让他们尝到被关心、被帮助的甜头。别人的进步，让
他们感到不甘心，别人学习成绩提高了，那些自认为比别人
聪明的学生更不服气，他们应该比别人学得更好。学习的态
度一点点转变，教师适时的帮助和引导，让他们看到自己的
一点点进步, 让他们看到自己能顺利毕业和升学的希望，他
们的学习态度改变了，他们真的进步了。这是心理战术中的
一个方法，利用人们不甘落后的从众心理现象采取的“暗示
法”，就是用含蓄、间接的方法对人的心理状态实施影响的
过程。别人进步了，自己不能落后。适度运用心理学的原理，
利用有效的教育教学手段，形成你追我赶的良好学习风气，
才能促进学生全面进步。
实践证明，要扭转“双差”学生恶劣的学习态度和不良
行为习惯，不仅需要老师耐心、细致地长期坚持做思想工
作，还要根据学生心理发展特点，适当运用心理学的原理和
方法采取有效的教育教学手段；不仅需要老师用爱心感染
每一个学生，用真诚感化每一个学生，用温暖融化每一颗
“冰封”的心，还要学生从心底里乐意接受教师的教诲。只有
这样，迷途的学生才会知返、才能健康成长。
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何元素感兴趣；受到阿道夫·赫采尔的教授后，他开始研究
立体主义、未来主义的原理，这使他对构成有了进一步的认
识；经过一段时间的艺术教学后，他的教学思想更加成熟。
这一切对他即将任职包豪斯的构成课都打下了良好的基
础。
2 伊顿的信仰对他教学的影响
伊顿的信仰使他完全投身于学校，他住在学校附近，每
天全部时间几乎都和学生一起。他的基础课其实是一个洗
脑的过程，通过理性的视觉训练，把学生以前的所有视觉习
惯完全洗掉，代以崭新的、理性的甚至理性的视觉规律。但
伊顿的思想也常常干预教学，他强调抽象的直觉和个人自
我发现的作用，然而他对艺术维灵论的强调，使学校陷入了
一个改变美学导向的论战中。伊顿对纯艺术中个人主义精
神内容的强调，加上他古怪的行为使他在保守的魏玛成为
众人瞩目的中心，也引起了他和格罗佩斯间的矛盾，终于在
1923 年格罗佩斯请他离开了学校。
在我看来，伊顿的信仰对他的教学有利亦有弊。他的一
些常人想不到的教学思想和方法在一定程度上与他偏执的
信仰有关，他不遵循常规，大胆地进行教学试验，这是难能
可贵的。但这种信仰导致他一些古怪的行为，这也最终致使
他离开了包豪斯。
3 伊顿对基础课的贡献
在伊顿的基础课中，学生必须通过严格的视听训练，对
平面、立体形式，对色彩和肌理有完全的掌握。这个试验，为
现代设计教育奠定了非常重要的基础。他的课程当中有两
个方面特别重要：一是强调对于色彩、材料、肌理的深入理
解，特别是二维和三维，或者平面与立体的形式的探讨与了
解；二是通过对于绘画的分析，找出视觉的规律，逐步使学
生对于自然事物有一种特殊的视觉敏感性。
他以丰富的原创性和想象力设计并推出了包豪斯的基
础课程，他所建立的设计基础课程成为现代欧美设计艺术
教育都沿用的一种教学模式。基础课程的目的在于把学生
内心沉睡着的创造性潜能都解放出来，在此之前是不存在
这样一个具体的设计教育模式的。
在这里，我不得不指出伊顿对构成教育的巨大贡献，尽
管他在包豪斯只待了短短几年的时间，尽管他的宗教信仰
使他有一些古怪的行为，尽管他的教学方法也许有些欠妥
当……但他的功绩是不容磨灭的。他的很多教学思想和对
构成的独特见解都是值得我们今天研究的。
4 伊顿对现代构成教育的启示
4.1 教学时间应适当加长
我们看到伊顿创立的基础课研究范围很广，有明暗关
系、材质肌理、形态的理论和实践、表现性形态等丰富的内
容。我们应重视基础课的学习。
4.2 培养学生的创造能力
我们不能仅限于模仿，而是要创造属于自己的作品。不管
学生还是老师都要不拘泥于教学形式，以创造新的形式美。
4.3 建立工坊车间等供学生实践的场所
伊顿为了使学生了解不同材料的肌理、质感，他让学生
自己编织织物、雕刻不同肌理的木料。
现如今，设计的重要性已不言而喻，构成又是整个设计
的基础，因此我们需要研究和总结前人的经验和教训。可以
说伊顿是一个有争议的人物，他对构成教育做出了杰出的
贡献，他也有一些让常人无法理解的行为。我们研究他就是
要找寻有益于现在构成教育的部分，以使构成教育在我国
得到良好的发展。
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